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Eine Insertionsa,nomalie d s Nervus opticus. 
Yon 
Dr. reed. O. Lange,  
Augenarzt am Herzoglichen Krankenhause in Braunschweig. 
Hierzu Tafel XI, Fig. 1--4 and 1 Figur im Text. 
Seit l~ngerer Zeit mit der anatomisehen Untersuchung fgtaler 
menschlicher Augen besch~Ngt, bin ich znf~llig atlf einen Befund 
gestossen, der so eigenthiimlich ist, dass ich denselben far sich a llein 
mitzutheilen mir erlauben mSchte. 
Es handelt sich um dgs linke Auge einer mgnnlichen Zwillings- 
frucht arts dem fiinften Monat. Der der m~glichst frischen Leiche 
mitsammt der Augenlider entnommene Bulbns hot ~usseriich nichts 
Abnormes; sein horizontaler Durchmesser betrug 8 ram, der verticale 
9mm~ der sagittale 71/2 ram. Nach karzdauernder tIgrtung in 10% 
FormollSsung und nachtr•glicher Alkoholh~rtnng wurde das Auge in 
Collo~din eingebettet nnd mit dem Mikrotom in sagigaler Richtung 
in eine fortlaufende Schnittserie zerlegt, wobei die Schnittebene mit 
der Lidspalte einen rechten Winkel bildete. Die nach van @ieson 
und nach anderen Methoden gefgrbten Schnittprgparate boten folgen- 
den Befund. 
Bei, dem Entwicklungsstadimn des Auges entsprechendem, ganz 
normalem Verhalten der Lider, des Cosjunctivalsacks, der Cornea, 
der Iris, des Iriswinkels nnd der Linse zeigte sich die Netzhaut, 
jedenfalls in Folge bereits eingetretener postmortaler Ver~tnderungen, 
in zahhoeichen~ unregelmgssigen Falten ~bgehoben. Die an der Cho- 
rioidea haftenden Zellen des retinalen Pigmengepithels waren im hin- 
teren nnd gquatorialen Abschnitte des Bulbus pigmentlos, wogegen 
die die Citiarfortsgt.ze und die hin~ere Fl~che der Iris bekleidenden 
retinaien EpitheIzetlen reichlichen Gehalt an braunen PigmentkSrn- 
chert zeigten. Die Chorioidea war in ihrem ganzen Umfange gut 
ansgebildet; wie immer w?thrend er f6talen Entwicklung, zeigte sie 
kein Stromapigment. Zonulafasern waren nieht erkennbar. 
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Sehr  au f fa l lend  war nun das ¥erha l ten  des Nervus  
opt ieus .  Derse lbe  ersch ien  auf  a l ien senkreeht  zur  L id -  
spa l te  geft~hrten Schn i t tea  auf  dem Querschn i t t .  Die Nerven- 
fasern entbehrten der 5larkhiille, eine Differenzirung der Optieusseheide 
in drei Lametlen war noch nieht eingetreten. Die diesen Zeilen bei- 
gegebenen, yon mir mit dem Ed inger -N ieser ' sehen Apparate bei 
16 faeher VergrSsserung angefertigten Photogramme illustriren die 
vorliegenden Verh~ltnisse besser als jede Besehreibung. 
Taft XI, Fig. 1, entnommen dem aussersten nasalen Bulbnsabsehnitte, 
einer Gegend demnaeh, wo nnter normalen VerhSttnissen der Sehner~r yon 
einem Sagittalsehnitte iberhaupt nieht getroffen wird, zeigt uns diesen auf 
dem Quersehnitte in ca. i mm Entfemung yon der hinteren Skleralwand. Die 
Centralgef~tsse fehlen noeh. Der Raum zwisehen dem Sehnerven und der 
hinteren Wand der gut entwiekelten Sklera wird yon loekerem Bindegewebe 
ausgeftitlt. In unmittelbarer NN~e des Sehnerven aeh oben hinten und 
unten vorn yon demselben finden sieh zwei seharf umsehriebene Lager quer- 
gestreiffer ?¢Iuskelfi~sern~ yon denen die oberen meist quer und sehr~g, die 
unteren meist l~ings getrofi%n sind. Welehem MuskeI diese Fasern angehSren, 
wage ieh nieht mit Sieherheit zu entseheiden (Obl!quus int:?) und mSehte 
rim" daran erinnern, dass yon v. KSll ieker (Entwieklungsgesehiehte d s 
Mensehen etc. 1879~ S. 807 und 808) ein Lagenwechsel tier l~luskeln bei 
Embryonen im Verlautb ihrer Entwieklung als Regel angegeben wird, und 
class Vossius (v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. 4. S. 135) an dem 
Museulns rectus superior einen solehen beobaehtet hat. 
In den diesem unmittelbar folgenden S&nitten bleibt das Bild ziem- 
lieh unvet~ndert, nut erkennen wir yon der unteren Peripherie des Seh- 
herren her einen Bindegewebsstrang mit den Centralgef~issen in (]as Inhere 
desselben voNringen. Die Entfernung des Sehnervenquersehnlttes yon der 
hinteren Skleralwand wird immer kleiner. 
Fig'. 2 stellt uns einen mehr eentrat gelegenen Sehnitt dar~ die Linse 
ist bereits getroffen. Betraehten wit den hinteren Pol des Auges, so finden 
wit den Sehnervenquersehnitt allseitig yon Skleralfasern umgeben; dieselben 
sind an diesel- Stelle dur& den in sie eingebetteten Nervenstamm aus ein- 
ander gedrgngt, die naeh vorn yore Nerven gelegenen erseheinen zusammen- 
gedrtiekt und naeh vorn vorgew51bt. Im Inneren des Selmerven~ etwas 
unterhalb seiner Aehse, finden wit die Dureilsehnitte der Arteria und Vena 
centralis. Hinter den gusseren, den Sehnervenquersehnitt umspannenden 
Sklera!tasern sehen wir Meder den oben erwahnten Quersgnitt eines quer- 
gestreiften Muskels. Oben und nnten finden wit die Museuli reeti superior 
et infgrior an die Sklera herantreten. Durehmnstern wit die yon Fig. 2 
noeh weiter eentralwarts foigenden S&nitte der Seri% so finden wir den 
Sehnerven immer wieder als Quersehnitt, das Skleralgewebe allmghlieh hinter 
sieh lassend~ die N tzhaut naeh innen vorwNbend~ allseitig yon der gef~ss- 
reiehen, dutch ihn aus einander gedrgngten Chorioidea umgeben (Fig. 3)~ 
nnd sehliesslieh~ immer wieder als Qnersehnitt~ die Retina durehsetzend, Ms 
einen ca. 1 mm welt in den GlaskSrperraum vorspringenden Zapfen~ in 
v. Graefe's Archly ftir Ophthalmologie. LI. 2. 23 
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dessen Mitre die Arteria eentralis auf kurzem Sehragsehnitt zu erkennen ist, 
mit seinen J~asern in das Niveau der Nervenfasersehieht der Netzhaut zuriiek- 
treten und sieh in dieaetbe auflSsen (Fig. 4). Von der Kuppe dieses Za.pfens 
zieht naeh vorn zum hinteren Linsenpot die Arteria hyaloidea. 
Reconstruiren wir uns nun nach diesen an Sagittalsehnitten ge- 
wonnenen Prgparaten einen dutch den Nervus optieus gelegten 
Horizontalsehnitt des hinteren Absehnittes dieses Bulbus, so ergiebt 
sieh mit Nothwendigkeig fb!gendes ehematische Bild: 
Wit sehen a, uf demselben den Sehnerven mit seinem vordersten- 
Ende fast reehtwinkelig zur Sagittalaehse des Auges, yon der nasalen 
Seite her, an den Bnlbus herantreten, die H~iute desselben, einen 
langen Canal in denselben bitdend, unter einem nasenw~rts offenen~ 
sehr spitzen Winkel durehsetzen und schliesslich~ einen in den Glas- 
kSrper vorspringenden Zapfen bildend, mit seinen Fasern in die, 
Nervenfasersehieht der Netzhant sieh auflSsen. 
Betraehten wir nochmals die Fig. 4, so fiillt uns auf, dass die 
Arteria hyMoidea, obgleieh ~xdr einen ganz richtigen sagittalen, mit 
allen anderen voltkommen parallelen Sehnitt vor uns haben, fast in 
ihrer ganzen L~nge, mit nnr ganz ~einen, anf geringe seitliehe Ab- 
weichungen ihres Verlaufes zuriickznftihrende Unterbrechungen, yon 
der Papillenkuppe his zum hinteren Linsenpol getroffen ist. Dieses 
ist auf einem Sagittalschnitte nur mSglich, wenn die Papille des Seh- 
nerven in der vertiealen~ dutch die Sagittalaehse des Bulbus gehen- 
den Ebene gelegen ist, und nieht, wie normalerweise und im voll- 
kommen ansgebildeten mensehliehen Auge der Fall, nasalw'Xrts yon 
dieser abweiehend, yon Sagittals&nitten immer nur in kurzen Sehr~ig- 
sehnitten getroffen werden kann. 
Wit haben im vorliegenden Falle demnaeh, neben tier eigen- 
thtimliehen spitzwinkeligen Insertion des Sehnerven in den Bulbus, 
eine nahezu eentrale Lage der Sehnervenpapille vor uns. 
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Ueber die Lage der 5Iaeula lutea etwas auszusagen, war in 
Folge der zahlreiehen Falt,mgen der Retina nieht wohl mi3glieh. 
Zu meinem grSssten Bedauern bin ieh nieht in der Lage, fiber 
den orbitalen Vedauf des Nervus optieus in unserem Falle etwas 
auszusagen, da bei der vom Diener des pathologisehen I stituts x, or- 
genommenen Enucleation des Auges der retrobulb~re Orbitalinhalt 
~ottkommen zerstSrt worden war. Ebenso wenig kann ich tiber das 
reehte Auge des betreffenden ZwilIings etwas beriehten, da mir das- 
selbe auf unbegreifliehe Weise abhanden gekommen ist. An den 
Augen des anderen Zwillings zeigten die Nervi optiei ein durehaus 
normales Verhalten. 
Auf die m~igliche Entstehungsweise d r oben gesehilderten I - 
sertionsanomMie des Sehnerven einzugehen, will mir~ da der retro- 
butbgre Theil des Pr~iparates mir, wie gesagt, nieht zugiinglieh war, 
kaum mSglieh seheinen, und begntige ieh reich deshalb mit der 
objeetiven Darlegung des eigenthtimliehen, i  der das mensehliehe 
Auge beriieksiehtigenden Literatur sieh nieht wiederfindenden Beflmdes. 
Sehr interessant ist es, dass etwas Aehnliehes wie die yon uns 
an einem Mensehenauge zum ersten Mal besehriebene Insertionsano- 
malie des Sehnerven, bei versehiedenen Wirbelthieren Ms etwas ganz 
Normales sieh wiederfindet. So sagt z. B. Vossius (v. Graefe 's  
Arch. f. Ophthalm. XNIX .  4. S. 133): ,,Beim Kalbe, beim Hamme] 
nnd bei der Katze liegt der Sehnerv or seinem Eintritte in die Sklera 
der ttinterfl~ehe des Bulbus dieht an und perforirt dieselbe unter 
einem naeh oben offenen, sehr spitzen tVinkel." 
0. Beeker  hebt in seiner Arbeit ,,Ueber isolirte Aderhautrisse, 
ihre Entstehung etc." (Klinisehe Monatsbl~itter, Bd. XVI, S. 5~) ge- 
legentlieh der Bespreehung yon experimentell rzeugten Rupturen der 
Aderhaut hervor, dass solche beim Kaninehen, beim Sehwein, HuM, 
der Katze und bei Rindern nieht gelingen, weft bei den genannten 
Thieren sieh der Nervus optieus ganz anders in den t/ulbus ein- 
pflanzt, als beim Mensehen. ,,Er liegt n~imlieh oft in betriiehtlieher 
L~ing% 5--6 mm welt mit seiner Lingsriehtung an der iiusseren 
Skleralseite an~ ehe er sieh umbiegt und mit seiner gusseren Seheide 
in die Sklerotica iibergeht." - -  Unter einem sehr spitzen Winkel tritt 
der Sehnerv an die Sklera auch bei l~aubvbgeln heran, wie dieses 
auf Fig. 15 in der Organologie des Auges yon Leuckar t  (Graefe 
und Saemiseh~ 1. Theft, S. 182) am Auge des Uhu zu sehen ist. 
Aueh fiir die in uvserem Bulbus in der Ebene der sagittaIen Aehse 
desselben ahezu eentra.I gelegene Papille des Sehnerven finden wit 
93* 
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Ana,logien bei den Thieren. - -  Leuckar t  spri&t sich in seiner Orga- 
nologie des Auges S. 191 nnd 192 wie folgt dartiber ans: .Nur so- 
viel ist sieher, dass die Eintrittsstelle des Sehnerven iemals mR der 
optis&en Achse des Auges zusammenfgllt, dass letztere da, we ein 
centraler EintriR des Sehnerven staRfindet, mehr oder minder seit- 
lich yon demselben gelegen sein muss. Im Ganzen ist ~ibrigens eil~ 
soleher eentraler Eintritt des Sehnerven ur selten. Am h~ufigsten 
seheint er noeh bei den Fisehen vorzukommen. Aueh unter den 
Sgugethieren gieb~ es Beispiele eines nahezu eentrMen Eintritts~ wie 
Biir, Daehs, Biber, Luehs, NarvaL In der Regal abet riiekt die 
InsertionsstetIe aus der Mitre des Augengrundes in alas nntere Seg- 
ment und zwar entweder naeh innen, der Nasenseite zu, oder~ wie 
bei der grSsseren Mehrzahl und namentlieh allen VSgeln und Amphi- 
bien, naeh aussen. Das Nurmelthier ist, sower bekannt: das einzige 
Wirbelthier, bei dem der Eintrit{ des Sehnerven ach oben (und 
aussen) zn gelegen ist. Das Verhalten Mso, das der Menseh in Be- 
treff der Verbindung zwisehen Bulbus nnd 0ptieus zeigt, ist im 
Ganzen nur selten. Wit finden es in wesentlieh derselben Weise bei 
Affen, gtmlieh aueh dem Waschb'ar, Staehelschwein, Elephant uncl 
Walfisell. ])as Pferd zeigt gleiehfalls eine medianwSrts naeh unten 
gdegene Eintrittsstelle, abet die Enffemung derselben yon dem hin- 
teren Ende der Augenaehse ist ungleieh bedeutender, als bei irgend 
einem der vorher gena:anten Thiere." 
Braunschweig ,  gum 1900. 
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